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FEC parameter N (K=10)
Simulation, 10 TCP connections
p=0.01, D=20ms
p=0.01, D=100ms
p=0.01, D=200ms
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Persistency of ARQ-SR
Simulation, 10 TCP connections
p=0.01, D=20ms, ord=1
p=0.01, D=100ms, ord=1
p=0.01, D=200ms, ord=1
p=0.01, D=20ms, ord=0
p=0.01, D=100ms, ord=0
p=0.01, D=200ms, ord=0
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FEC parameter N (K=10)
Simulation, 10 TCP connections
p=0.01, D=200ms, delta=0
p=0.01, D=200ms, delta=1
p=0.01, D=200ms, delta=2
p=0.01, D=200ms, delta=3
p=0.01, D=200ms, delta=4
p=0.01, D=200ms, delta=5
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FEC parameter N (K=10)
Simulation, 10 TCP connections
p=0.001, D=200ms, delta=0
p=0.001, D=200ms, delta=1
p=0.001, D=200ms, delta=2
p=0.001, D=200ms, delta=3
p=0.001, D=200ms, delta=4
p=0.001, D=200ms, delta=5
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FEC parameter N (K=10)
Simulation, 1 TCP connection
p=0.01, D=200ms, delta=0
p=0.01, D=200ms, delta=1
p=0.01, D=200ms, delta=2
p=0.01, D=200ms, delta=3
p=0.01, D=200ms, delta=4
p=0.01, D=200ms, delta=5
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Persistency of ARQ-SR
Simulation, 1 TCP connection
p=0.01, D=20ms, ord=1
p=0.01, D=100ms, ord=1
p=0.01, D=200ms, ord=1
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FEC parameter N (K=10)
Analytical model, 10 TCP connections
p=0.01, D=20ms
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Persistency of ARQ-SR
Analytical model, 10 TCP connections
p=0.01, D=20ms, ord=1
p=0.01, D=100ms, ord=1
p=0.01, D=200ms, ord=1
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Analytical model, 10 TCP connections
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Analytical model, 1 TCP connection
p=0.01, D=200ms, delta=0
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Persistency of ARQ-SR
Analytical model, 1 TCP connection
p=0.01, D=20ms, ord=1
p=0.01, D=100ms, ord=1
p=0.01, D=200ms, ord=1
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